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کلیات مدیریت خطر حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
انبخشیتوعلوم بهزیستی و دانشگاه -بلایاگروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و 
در کلاسممنوعو مجازموارد 
خوردن و آشامیدن بدون ایجاد سروصدا و مزاحمت
دیگرشرکت در بحث گروهی با رعایت حق تقدم یک
خروج از کلاس یکبار بر حسب ضرورت
استفاده از سقف غیبت های مجاز
استفاده از تلفن همراه به هر صورتیo
ایجاد سروصدا و مزاحمت در کلاسo
مشارکت در بحث بدون رعایت حق تقدمo
ورود به کلاس پس از زمان مشخص شدهo
ورود و خروج مکرر o
اهداف
تشریح سازمان و اصول مدیریت سازمانی 
تشریح مفاهیم اولیه مدیریت خطر حوادث و بلایا
بیان وضعیت اپیدمیولوژیک حوادث و بلایا در جهان و ایران
تشریح چرخه مدیریت خطر بلایا
  noitagitiM & noitneverPمرحله پیشگیری و کاهش اثرات
  ssenderaperPمرحله آمادگی
esnopseRمرحله پاسخ 
yrevoceRمرحله بازیابی 
تشریح ساختار مدیریت بحران کشور
تشریح کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
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سازمان
noitazinagrO
کهایگونهبهیافتهنظامهایقالبدرافرادبندیگروه/بندیدستهازاستعبارتسازمان
بهنیلبرایایوسیلهصورتبهمتغیرمحیطیکدرآنهاشدههماهنگمساعیتشریک
.درآیدسازمانیهایهدف
وظایفهک(افراداززیادیتعدادبینکهروابطیازعقلائیومنظمالگوییازعبارتستسازمان
درمهباتوانندنمیکهاستحدیبهآنهاتعدادکثرتودهندمیانجامرامتعددیوپیچیده
.شودمیبرقرارمشتركهایهدفبهرسیدنمنظوربه)باشندنزدیکتماس
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سازمان
نهاد 
اجتماعي 
مبتني بر 
هدف 
ساختار
های سامانه
فعال و 
هماهنگ
ا ارتباط ب
خارج
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People
Structure
GOALS
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مدیریت
tnemeganaM
منظوربهگروهیهایفعالیتکنترلورهبری،کردنهماهنگ،تشیكلهنروعلممدیریت
.باشدمیمشتركاهداف/هدفبهحصول
.)فالتپارکرماری(استدیگرانوسیلهبهکارهادادنانجامهنرمدیریت
سازماناعضایهایتلاشکنترلورهبری،سازماندهی،ریزیبرنامهازاستفرایندیمدیریت
شدهاعلامیامشخصهدافابهرسیدنبرایسازمانیمنابعسایردادنقراراستفادهموردو
.)استونر(سازمان
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فراگرد مدیریت 
)برنامهتعیین هدف و تهیه (1 چه کاری باید انجام داد؟ .
)تعیین خط مشی و رویه ها و روش ها(چگونه انجام داده خواهد شد؟ 2 کار .
)سازماندهی کار(؟خواهد شد3 چگونه تقسیم کار .
)کارگزینی، کارآموزی و کارگماری(؟ کسانی کار را انجام خواهند داد4 چه .
)تعیین وسایل انجام دادن کار(5 کار با چه وسایلی انجام داده خواهد شد؟ .
)زمان بندی کار(؟6 کار چه وقت و در چه مدتی انجام داده خواهد شد.
؟با چه کیفیتی انجام داده شود7 کار .
با چه کیفیتی عملاً انجام داده می شود؟8 کار .
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وظایف مدیر 
)فایول(CCCOP
gnimmargorp1 برنامه ریزی،.
noitazinagrO2 سازماندهی،.
dnammoC3 فرماندهی،.
noitanidrooC4 هماهنگی، .
lortnoC5 کنترل، .
مقبولیت بیشتری دارند
) گیولیک( BROCDSOP
gninnalP1 برنامه ریزی .
 gnizinagrO2 سازمان دادن .
gniffatS3 به کار گماردن .
gnitceriD) هدایت(4 راهنمایی کردن .
gnitanidrooC5 هماهنگ نمودن .
gnitropeR6 گزارش دادن  .
 gnitegduB7 بودجه بندی .
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سطوح مدیریت و مناطق عملیاتی 
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مدیریت اساسي تشریح مفاهیم 
خطر حوادث و بلایا
اصطلاحات
سانحه
حادثه
برنامه 
عملیاتی 
فوریت
زیرساخت
مخاطره
آسیب 
پذیری
ظرفیت
خطر
فوریت
بلیه
فاجعه
تاب آوری
مدیریت 
خطر بلایا
کاهش خطر
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تصادف ، سانحه
tnediccA
آتییافعلیکارکردوشدهمشخصسامانهیکبهآسیبموجبکهوقایعازایمجموعه
خواستهنا،بینیپیشغیرقابلواقعهیکتصادف.گرددمیمختلواردهخسـاراتاثـردرسـامانه
حوادثینظیر،گردندمیجراحتیاآسیببهمنجرکهحوادثیبویژهاست،ناخوشایندمعمولاًو
:مانند
2931سالقماتوباندرمسافربریهایاتوبوستصادف
5931زنجاناتوباندرمنفجرهموادحاملخودرویانفجار
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حادثه
tnedicnI
حفظرایباضطراری)واکنش(پاسخنیازمندکهساختانسانیاطبیعیرخدادوواقعهگونههر
.باشدمیزیستمحیطوهـادارایـیحیات،
:باشـدزیرمواردشاملتوانندميحوادث
طبیعتدرسوزیآتشتروریسـتی،حمـلاتوتهدیـدهااضـطراری،شـرایطبـزرگ،بلایـای
زلزلـه،هوایی،حوادث،ایهستهحوادثخطرناك،موادنشتسیل،مسكونی،هایمكانیا
وبهداشتیوپزشكیهایفوریتجنگ،بامرتبطبلایایگرمسیری،هایطوفانگردباد،،طوفان
.دارندفورییپاسخبهنیازکهرخدادهاییدیگر
71 moc.liamg@55irabka.y
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عملیات فوریتيبرنامه 
)POE(nalp snoitarepo ycnegremE
آندرکـهباشـدمـیمحلـیوایمنطقـه،ملـیسـطوحدرمكتـوبراهبردیبرنامهیک
دریبازیابوپاسخمرحلهبرایحمایتیخدماتودولتیعملكردهایومأموریـتسـازماندهی،
.استشدهآوردهبلایاوحوادث
ایاحتمالزماندراموالوافرادجانحفظچگونگیکهاستسندیفوریتعملیاتبرنامه
.کندمیتوصیفرابلایاوحـوادثرخداد
شودمیتهیهبلایاخطرمدیریتچرخهآمادگیمرحلهدرPOEفوریتعملیاتبرنامه
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ساختزیر 
erutcurtsarfnI
:كندميارائهعموميخدماتكهفیزیكيهایسامانه
گازوبرقفاضلاب،وآبفیزیكیاجزای
کاربرانارتباطوهمبههارایانهاتصالبرایکهچیزیهرشاملاطلاعاتیهایزیرساختفیزیكیاجزای
رودمیکـاربـه
هوایی؛هایپلهـا،خیابان،هاتونل،هاپل،هابزرگراهها،فرودگاهشاملمنطقهیکدرنقلوحملسامانة
وهاشكنموج،هااسكله،هالنگرگاههـا،گـذرگاهبنـادر،سـدها،،هـاکانـالآبـی،هایراهآهن،راه
محلیسدهای
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مخاطره drazaH
بروزباعثتواندمیوقوعصورتدروبودهزاخسارتبالقوهکهانسانیفعالیتیاطبیعیپدیده
:بشودزیرعواقب
ومیرمرگ
جراحت
بیماری
خسارت به 
اموال و 
هادارایی
اختلال در 
ارائه خدمات
تخریب 
محیط زیست
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بندی مخاطراتطبقه
 noitazirogetaC drazaH
طبقه بندی مخاطرات
طبیعي
منشأ زمین شناختي
منشأ آبي   
منشأ هواشناسي 
منشأ اقلیمي
منشأ زیستي
انسان ساخت 
فناورزاد
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پذیریآسیب
ytilibarenluV
.شوندمیمخاطراتاثربرابردرجامعهیاسازمانیکتأثیرپذیریافزایشباعثکهشرایطی
تعیینفرآیندهابرخییامحیطیواقتصادیاجتماعی،فیزیكی،عواملتوسطشرایطاین
.گردندمی
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آسیب پذیری
ytilibarenluV
سازه 
غیر سازه 
عملکردی
شناختیمشخصات جمعیت  معیشت محیط خدمات
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های آسیب پذیریحوزه
كردتعریفد نهایي كه داراجتماع را مي توان با توجه به آسیب پذیرییهر یک از اجزا
جمعیت شناختیآسیب پذیری
ها و امكانات خدمات رسانیزیرساختآسیب پذیری
هاداراییآسیب پذیری
معیشتآسیب پذیری
محیط زیستآسیب پذیری
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ظرفیت
yticapaC
سطحاندبتوکهسازمانیاجامعهیکدسترسدرمنابعوقوتنقاطتمامیازاستترکیبی
.دهدکاهشرامخاطرهیکاثرهاییاخطر
:؛ توانایي مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت
کاهش مخاطرات •
کاهش آسیب پذیری•
و به موقعکاهش پیامدهای منفی بلایا با پاسخ و بازیابی مؤثر•
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اجزای 
ظرفیت
تجهیزات
منابع  ffutS
انسانی
ffatS
فضای 
فیزیکی
برنامهerutcurtS
nalP
فرماندهی 
و کنترل
 dnammoC
lortnoC &
تمرین
esicrexE
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خطر
ksiR
خاصزمانیکدروخاصجامعهیکباتعاملدرخاصمخاطرهیکبینیپیشقابلواحتمالیعواقب
جامعهیاسازمانهایظرفیتوپذیریآسیبوضعیتبامخاطرهبینتعاملنتیجهخطر
.باشدمی
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خطر
مرگ
بیماری
تخریب 
زیرساخت
تخریب 
اماکن
اختلال 
معیشت
اختلال 
امنیت
آسیب 
محیط 
زیست
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مخاطره
میزان مواجهه
پذیری             آسیب
خطر
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عناصر 
خطر
مخاطره
آسیب 
پذیری
مواجهه
ظرفیت
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فوریت
ycnegremE
آنبهبمناسپاسخبرایکافیمنابعبوده،فورىاقدامنیازمندکهاستتهدیدىفوریت؛
استموجود
دهایپیامازوکاستهفوریتیکوخامتوجدیتازتواندمىسریعومناسباقدامات•
نمایدجلوگیریآنزیانبار
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فوریت
ycnegremE
ساله05انفارکتوس میوکارد آقای 
واژگونی موتور سیكلت و مصدوم شدن راکب موتورسیكلت
های کارگر یک واحد صنعتیسوختگی دست
ساله51غرق شدن نوجوان 
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ـیبدشانسعبـارتیبـهیـا"بـداختری"معنیبهortsaوsidلاتینریشهازبلایکلمه
استشدهمشتقشناسیستارهترکیـبیـکازکـهاسـت
بهمنجرکهاجتماعیواحدیاسازمان،جامعهیکعملكرددراختلالوگسیختگیهماز
آنهبپاسخوتطابقده،شمحیطیزیستیامعیشتی،اقتصادی،انسانیگستردههایآسیب
.باشدمیموجودمنابعازاستفادهباثیرأتتحتهعجامتوانمندیوظرفیتازفراتر
بلیه
retsasiD
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امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  
شود بلادیگر تبدیل به سازمان /جامعهبرای 
؟؟؟؟
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فاجعه
ehportsataC
فراوانهایزیانوآسیببروزموجبکهجامعهیکدرزیادبسیاروسعتباایمخاطرهوقوع
اینرخداداثراتبهپاسخوآنباانطباقبرایوشدهزیستمحیطوهـادارایـیافـراد،بـه
جامعهتوانازآننمودنبرآوردهکهاستلازمایالعـادهفـوقهـایمهارتومنابعمخاطره،
.شوندمیبسیجحاصلهنتایجبهپاسخبرایدیگرجوامعوبودهفراترمتأثر
شوندمیعملواردنیزالمللیبینهایحوزهمعمولاًحالتایندر
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تاب آوری
ycneiliseR
های موجود به منظور؛سازمان در استفاده از ظرفیت/توانایي جامعه
به خطر ناشی از بلایا پاسخانرژی مخاطرات و جذب/مقاومت•
کارکردهای حیاتی تداومحفظ و •
از تواناییبالاتریا سطحی /قبلیبه وضعیت بازگشت•
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مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
وعملكردیهایمهارت،سازمانیواجراییهایتصمیمبكارگیریمنظم،فرایند:ازاستعبارت
کاستنمنظوربهاجتماع،وجامعهتطابقظرفیتوراهكارهاوهاسیاستاجرایبرایهاظرفیت
.فناورزادوطبیعیهایمخاطرهآثار
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مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
:شودميشاملرازیرهایفعالیتاشكالتمامبلایاخطرمدیریت
مخاطراتوقوعاز)پیشگیری(اجتنابجهتایغیرسازهای،سازهاقدامات
مخاطراتناگوارآثار)آمادگیوخسارتکاهش(کردنمحدود
مخاطراتاثراتبهمناسبمكانوزماندرمناسبپاسخجهتعملكردیاقدامات
حوادثوقوعازپسبازیابیفرآیندبهدقیقتوجه
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كاهش خطر
noitcudeR ksiR
عـوارضزمـانیدورهیا/واندازهکاهشبرایمدتبلندتمهیداتازاستعبارتخطرکاهش
وسیله؛بهپیشگیریقابلغیروناپذیراجتنابمخـاطراتجـانبی
دریجامعهدراقتصادیهـایفعالیـتوخـدمات،هـاسازهجامعه،افرادپذیریآسیبکاهش
.دارندرابلایاایجادتواناییکهمخاطراتیشناختبرتأکیدباخطر،معرض
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طبقه بندی بلایا
انواع بلیه
طبیعی
شروع ناگهانی
شروع تدریجی
فناورزاد
تعمدی
غیر تعمدی
زلزله
طوفان
سیل
اپیدمی
سالیخشک
تغییرات اقلیمی
جنگ
ترور
خرابکاری
تصادف
آتش سوزی
25 moc.liamg@55irabka.yسقوط هواپیما
انواع اصليتعریفزیر گروهاصليگروه 
بلایای 
طبیعي
زمین منشأ 
شناختی
گیرندپوسته جامد زمین نشأت میکه از مخاطراتی 
زلزله
حرکت توده ها
فعالیت های آتشفشانی
باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی
انجامدمیاز چند دقیقه تا چند روز به طول 
دمای بالا
مه غلیظ
طوفان
سطحی و زیر زمینی های توزیع آبناشی از تشکیل، حرکت و مخاطرات شناختیمنشأ آب
سیل
رانش زمین
فعالیت امواج
که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقلیمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشكسالی
دریاچهیخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبیعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بیولوژیكیعوامل 
های منتقله توسط موجودات
اپیدمی بیماری ها
هجوم حشرات
گزش توسط حیوانات
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انواع اصلیزیر گروهگروه اصلی
يتكنولوژیكبلایای 
صنعتیحوادث 
نشت مواد شیمیایی
سقوط
انفجار
آتش سوزی
نشت گاز
نشت سموم
رادیو اکتیو
مربوط به حوادث 
و نقلحمل 
هوایی
جاده ای
ریلی
45 moc.liamg@55irabka.yراه های آبی
اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
6102الی 0002تعداد کل حوادث و بلایای طبیعی رخداده از سال 
65 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002تعداد کل کشته های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از سال 
75 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002تعداد کل افراد متأثر ازحوادث و بلایای طبیعی از سال 
85 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002آسیب اقتصادی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از سال 
95 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002تعداد کل حوادث و بلایای فناورزاد رخداده از سال 
06 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002تعداد کل افراد کشته شده در حوادث و بلایای فناورزاد از سال 
16 moc.liamg@55irabka.y
6102الی 0002تعداد کل افراد متأثر از حوادث و بلایای فناورزاد از سال 
26 moc.liamg@55irabka.y
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 ناریا رد دازروانف یایلاب عوقو دادعت2000 – 2016 
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، زلزله کرمان69آذر : ایران
، زلزله کرمانشاه 69آبان : ایران
، آتش سوزی پلاسکو59دیماه : ایران
، برخورد قطار مسافربری مشهد در سمنان59آذر : ایران
، سیل برق آسا، شمال ایران49تیر : ایران
، زلزله مورموری ایلام 39مرداد : ایران
ریشتر در بوشهر7.5، زلزله 29آبان : ایران
ریشتر در سراوان8.7، زلزله 29فروردین : پاکستان/ایران
ریشتر در کاکی بوشهر3.6، زلزله 29فروردین:  ایران
ریشتری در آذربایجان شرقی 1.6و 2.6، زلزله های دوقلو 19مرداد : ایران
ریشتر کرمان5.6، زلزله 98آذر : ایران
ریشترتربت حیدریه 7.5، زلزله 98تیر : ایران
ریشتر اندیمشک9.4، زلزله88دی : ایران
A، پاندمی آنفولانزا 88فروردین : ایران
حوادث و بلایای اخیر در ایران
76 moc.liamg@55irabka.y
مدیریت حوادث و بلایا
ایلاب و ثداوح یتیریدم یاهدرکیور
ایلاب رطخ تیریدمDisaster Risk Management        
 ایلاب تیریدمDisaster Management                       
ایلاب رطخ شهاکDisaster Risk Reduction                
y.akbari55@gmail.com 69
مدیریتهای تئوری
بلایا
مدیریت 
بلایا
07 moc.liamg@55irabka.y
های مدیریت تئوری
بلایا
مدیریت خطر
مدیریت بحران
پیشگیری و 
کاهش خطر
بینی و پیش آمادگی
هشدار اولیه
بلیه
ارزیابی اثرات
بازیابیپاسخ
بازسازی
پیشگیری 
بازیابی
17 moc.liamg@55irabka.y
های مدیریت تئوری
بلایا
27 moc.liamg@55irabka.y
های مدیریت تئوری
بلایا
37 moc.liamg@55irabka.y
ی مدیریت خطر بلایاچرخه
آمادگی
پاسخ
بازیابی
/پیشگیری
کاهش اثرات
قبل
بعد
47 moc.liamg@55irabka.yتـوسعـه
اقدامات بین المللي
)ژاپنیوکوهامای(طبیعیبلایایکاهشجهانیکنفراس:4991سال
شدبرداشتهاولیههشدارپیرامونهاگاماولین
"ترایمنجهانيبهدستیابي":کنفرانسشعار
)5991-5002(بلایاخطرکاهشدههتعیین
"آورتابتوسعهسویبهجهانياعتلای"شعاربا،ژوهانسبورگجهانیکنفرانس:2002سال
ژاپنهیوگویجهانیکنفرانس:5002سال
"بلایابرابردرجوامعوكشورهاآوریتابوظرفیتتقویت":کنفرانسشعار
)5002–5102(بلایااثراتکاهشبرایهیوگوعملیاتیچارچوب
57 moc.liamg@55irabka.y
اقدامات بین المللي
سندایجهانیکنفرانس:5102سال
)5102-0302(جهانکشورهایراهنقشهوبلایاخطرکاهشجارجوبسندتدوین
:سندایسنددرشدهمشخصهایاولویت
بلایاخطردرکوشناخت.1
سطوحتمامیدربلایاخطرحاکمیتتقویت.2
آوریتابافزایشجهتگذاریسرمایه.3
)گذشتهازبهتر(بازیابیومؤثرپاسختأمینجهتآمادگیسطحافزایش.4
67 moc.liamg@55irabka.y
ارزیابي موقعیت و آسیب ها•
انتقال منابع•
جستجو و نجات•
خدمات سلامت•
هماهنگي–فرماندهي •
توزیع اطلاعات•
ارزیابي مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتي•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگي فوریت•
تدوین برنامه عملیاتي فوریت•
آموزش و تمرین•
پایش مخاطرات•
هشدار اولیه•
شناخت  مخاطرات•
ارزیابی خطر•
تهیه نقشه خطر منطقه•
مرحله  تدوین سناریوهای محتمل•
پیشگیری و 
کاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
77 moc.liamg@55irabka.y
پیشگیری
noitneverP
نکردمتوقفمنظوربهمداخلهیاومخاطرهیکوقوعازجلوگیریبرایگرفتهصورتاقدامات
.باشدمیزیستمحیطوهاداراییواموالحیات،ازحفاظتبرایوقوعازپسحادثهیکروند
اولیهمراحلدرفوریتگویانپاسخاولینتوسطکهباشدهاییفعالیتشاملتواندمیپیشگیری
.گیرندمیصورتمخاطراتعواقبوآثارکاهشبرایحادثهیکوقوع
97 moc.liamg@55irabka.y
كاهش آسیب
noitagitiM
مخاطراتناگوارآثارکاهشبرایکهعملكردیوایسازهغیر،ایسازهجهتهاییاقدام
:اصليراهبردهای
خطرارزیابی
)ایسازهغیرای،سازهپذیریآسیبکاهش(خطرکاهش
خطربرابردربیمه
08 moc.liamg@55irabka.y
آمادگی
ssenderaperP
ازقبلکهباشدمیلازمهایفعالیتوویژهوظایفازوسیعیطیفشاملآمادگیفرآیند
منظوربهعملیاتیهایقابلیتبهبودوحفظساخت،برایمخاطراتوحوادثرخداد
ازناشیبازیابیواثرات،بهمناسبپاسخارائه،هاآسیببرابردرمحافظتوپیشگیری
.گیرندمیصورتحوادثعوارض
18 moc.liamg@55irabka.y
آمادگی
ssenderaperP
دهندههشدارهایسامانهطراحی
افرادجابجاییوتخلیهبرایریزیبرنامه
غذاییموادوآبسازیذخیره
موقتسرپناهساخت
مدیریتیهایاستراتژیابداع
بازیابیوپاسخفازبامرتبطهایتمرینوآموزش
28 moc.liamg@55irabka.y
چارچوب قانوني
عوامل اصلی آمادگی ملی
سطح ملي
سیاست ها
راهنماها
روش ها
سطح محلی
برنامه ها
منابع
ساختار قدرت
سطح فردی
دانش
مهارت
نگرش
48 moc.liamg@55irabka.y
پاسخ
esnopseR
اتاثربهپاسخبرایبلایاوحوادثرخدادازبعدوحیندرکهمدتبلندوکوتاهاقدامات
.گیرندمیصورتمستقیم
نیازهاینمودنبرآوردهوهاداراییواموالازمحافظت،هاانسانجانحفظبرایاقداماتی
.باشدمیهاانساناولیه
58 moc.liamg@55irabka.y
کارکردهای 
مرحله پاسخ
تأیید وقوع 
ارزیابی  حادثه
سریع
فرماندهی و 
کنترل
هماهنگی
مدیریت 
اطلاعات
مشارکت در 
جستجو و 
تخلیه نجات
اضطراری
پشتیبانی
امنیت
اطلاع رسانی
ارزیابی 
مستمر نیازها
مدیریت 
مصدومین 
انبوه
های اقدام
سلامت 
عمومی
68 moc.liamg@55irabka.y
بازیابي
yrevoceR
بازسازیبخشدوازکهباشدمیبلایاخطرمدیریتچرخهمراحلازیكیبلایابازیابیفرآیند
.استشدهتشكیل)noitatilibaheR(بازتوانیو)noitcurtsnoceR(
وضعیتیبهمتأثرافرادوهاخانوادهجوامع،کشورها،گرداندنبازبازیابیفرآینددراصلیهدف
باشدمیآیندهدرمخاطرهخطرکاهشوقبلازبهتر
78 moc.liamg@55irabka.y
بازیابي
yrevoceR
هامجدد آسیبارزیابی •
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت•
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسكونی •
ادامه ارائه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتی•
88 moc.liamg@55irabka.y
بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
98 moc.liamg@55irabka.y
شورای عالي مدیریت بحران كشور 
حاکممقرراتوضوابطتصویبوگانهسهقواهایبهوابستهونهادهایهادستگاههماهنگیایجادمنظوربه
.گردیدتشکیلعالیشورایچهارگانهمراحلدربحرانمدیریتبر
اقتصادکشور،اطلاعات،وزاریعضویتباوجمهوررئیسریاستبهبحرانمدیریتعالیشورای
.گرددمیتشکیلسازمانرئیسو....ودارایی،
گرددمیتشکیلمقامقائمعنوانبهکشوروزیرحضورباجمهوررئیسغیابدرعالیشورایجلسات
.الاجراستلازمجمهوررئیستائیدازپسشورااینومصوبات
.استمستقربحرانمدیریتسازماندرشورا،دبیرخانه
ورایشتائیدوکشوروزیرپیشنهادبهآنرئیسوبودهکشوروزارتبهوابستهبحرانمدیریتسازمان
.گرددمیمنصوبوزیرحکمباوعالی
تشکیلفرماندارواستاندارنظرزیرترتیببههاشهرستانوهااستاندرمتناسبسازمانیهایرده
.شودمی
09 moc.liamg@55irabka.y
شورای عالي مدیریت بحران كشور
شورای هماهنگي
سازمان مدیریت بحران
كارگروه سلامت
دبیرخانه كارگروه سلامت
كمیته ها
زنجیره مدیریتي و هماهنگي مدیریت خطر كشور
19 moc.liamg@55irabka.y
)امنیتیمعاون–کشوروزارت(انتظاماتوامنیت،مسلحنیروهایکارگروه
)نجاتوامدادسازمان–احمرهلال(همگانیآموزشونجاتوامدادکارگروه
)مسكنبنیاد(مسكنتامینکارگروه
)نیرووزارت(فاضلابوآب،برق،دریاییمخاطراتوسیلامورکارگروه
)شهرسازیومسكنوزارت(شهرسازیوساختمانابنیه،زمینهایلایهلغزش،زلزلهمخاطراتکارگروه
)سیماوصداسازمان(رسانیاطلاعوآموزشکارگروه
)زیستمحیطحفاظتسازمان(محیطیزیستمخاطراتکارگروه
)اطلاعاتفناوریوارتباطاتوزارت(ارتباطاتومخابراتکارگروه
)کشاورزیجهادوزارت(کشاورزیمخاطراتوسرمازدگی،خشكسالیکارگروه
)ترابریوراهوزارت(طوفانوجویبلایای،نقلوحملکارگروه
)اجتماعیمعاون–کشوروزارت(نهادمردمهایتشكلکارگروه
)عمرانیامورمعاون–کشوروزارت(برداریآوار،آلاتماشینتوزیعوتامین،بازتوانیوبازسازیکارگروه
)بهداشتوزارت(سلامتکارگروه
)نفتوزارت(سوختتامینکارگروه
29 moc.liamg@55irabka.y
سلامت در حوادث غیرمترقبه كارگروه
وزیر و رئیس کارگروهدرمان؛ جانشین معاون 
رئیس کمیته بهداشتمعاون بهداشتی؛ 
رئیس کمیته پشتیبانیمنابع؛ توسعه مدیریت ومعاون 
آموزشرئیس کمیته معاون آموزشی؛ 
رئیس کمیته غذا و دارومعاون غذا و دارو؛ 
پژوهشیرئیس کمیته وفناوری؛ تحقیقات معاون 
؛ رئیس کمیته بازتوانی و توانبخشی روئسای دانشگاه علوم بهزیستی و سازمان بهزیستی
کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبهدبیرهای پزشکی؛ فوریتمرکز مدیریت حوادث و رئیس 
رئیس دبیرخانهفرد متخصص در حوزه حوادث و بلایا؛ 
39 moc.liamg@55irabka.y
کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
کمیته بهداشت
کمیته 
درمان
پشتیبانی غذا و دارو پژوهش توانبخشی
کمیته 
آموزش
دبیرخانه کارگروه
49 moc.liamg@55irabka.y
مرکز مدیریت 
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همكارهای دستگاه
ایراناسلامیجمهوریاحمرهلالجمعیتنماینده
پزشكیجامعهبسیجنماینده
کارگروهرئیستشخیصبهسلامتنظامبامرتبطخصوصیاصنافنماینده
اجتماعیتامینسازماندرمانمعاونتنماینده
مسلحهاینیروبهداریکلستادنماینده
کشاورزیجهادوزارتنماینده
بهزیستیسازماننماینده
پزشكینظامسازماننماینده
پرستارینظامسازماننماینده
79 moc.liamg@55irabka.yخونانتقالسازماننماینده
كارگروه سلامتتخصصيشرح وظایف 
خانواده و  بهداشت باروری بهداشت •
ی مواد خوراکی و آشامیدننظارت بر بهداشت •
هاو مبارزه با بیماریپیشگیری •
ارزیابی و نظارت بر تغذیه •
توانبخشی خدمات •
بهداشت روان•
آموزش مردم و کارکنان•
تربیت نیروی متخصص•
تخلیهو تریاژ •
خدمات پیش بیمارستانی •
ها و تسهیلات سلامتتخلیه بیمارستان•
بیمارستانی خدمات •
بهداشت محیط •
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نقشه راه کارگروه سلامت در 
حوادث غیر مترقبه
هاابلاغصدورودستورالعملاساسبردانشگاهیعاملغیرپدافندوغیرمترقبهحوادثدرتوانبخشیودرمانبهداشت،کارگروهتشكیل
ملیابزارهایازاستفادهباودبیرخانهابلاغیالگویاساسبردانشگاهپوششتحتمنطقهخطرپذیرینقشهتدوین
خطرتحلیلنتایجاساسبرمرتبطسناریوهایتدوین
ابلاغیالگویاساسبراولیههشدارسامانهاندازیراهوتدوین
ابلاغیالگویاساسبردانشگاهیعملیاتهدایتمراکزسازیفعالواندازیراهطراحی،
دبیرخانهابلاغیالگویاساسبرسلامتحوزهبازسازیوبازتوانیبرنامهعملیاتی،برنامهپاسخ،آمادگی،خطر،کاهشپیشگیری،هایبرنامهتدوین
تشخیصیب،آسکاهشتهدیدات،ازاطلاعهایروشرادیولوژیک؛وایهستههایسلاحبیولوژیک،شیمیایی،تسلیحاتتهدیداتبامقابلهجهتلازمآمادگیارتقایوکسب
جمعیوفردیحفاظتهایسیستموعواملشناساییو
)آلودگیرفعودرمانتشخیص،پیشگیری،حفاظت،(تهدیدوقوعصورتدرخدماتارائهجهتدرمانیبهداشتیسیستمکاملآمادگیکسب
کشورسلامتنظامآزمایشگاهینیازهایبهگوییپاسخوتوانمندیارتقا
سلامتحوزهبامرتبطمهموحساسحیاتی،مراکزشناسایی
شدهتدوینبالادستیاسناداساسبردانشگاهیپدافندجامعسندتدوین
پاسخخصوصاحوادثمدیریتچرخهدردرگیرافرادکلیهوظایفشرحتدوین
درگیرافرادکلیهبهوظایفشرحوبرنامهآموزش
پدافندحوزهدرانسانینیرویتربیتوپژوهشوآموزشتوسعه
محلیوملیهایاولویتاساسبرمرتبطهایپژوهشازحمایتوارتقا
درمانیوبهداشتیمراکزودانشگاهستادسطحدرحادثهفرماندهیسامانهودانشگاهستادسطحدرحادثهبهپاسخمدیریتسامانهطراحی
مرکزیدبیرخانههماهنگیبا)عملیاتیومیزیدور(ایدورهبصورتشدهتدوینهایبرنامهتمرینانجامجهتریزیبرنامه
تمرینازحاصلتجارباساسبربرنامهبازبینی
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